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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
wer in der vorlesungsfreien Zeit endlich einmal wieder die Muße findet, sich über kulturwis-
senschaftliche Neuerscheinungen zu informieren, interessiert sich vielleicht dafür, wie es bei 
unserer Professorenschaft mit der Work-Life-Balance steht. Dazu finden Sie eine informative 
Rezension über Erfahrungsberichte von männlichen Professoren zwischen Familie und Beruf. 
Vielleicht reizen Sie nach einem arbeitsamen Semester aber nun vielmehr Reisen zum Mond 
oder irgendwo weg von hier – auch dann werden Sie bei uns fündig. 
Darüber hinaus decken weitere 16 Rezensionen sowie zwei Tagungsberichte wieder ein brei-
tes kulturwissenschaftliches Spektrum ab: von mediävistischer Text-Bildwissenschaft über ak-
tuelle gesellschaftspolitische oder zeitgeschichtliche Fragen hin zu medien- und literaturwis-
senschaftlichen Systematisierungen. 
Eine anregende Lektüre wünscht die KULT_online-Redaktion! 
